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ACTUALITAT 
XXI SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XXI Sessió 
d'Estudis Mataronins, prevista inicialment per al 
dissabte 27 de novembre de 2004. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació, perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i 
el seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. 
Les comunicacions podran tenir una extensió 
màxima de quinze fulls DIN A-4, a doble espai (30 
línies X 70 espais). Hauran d'anar necessàriament 
acompanyades d'un resum que no podrà excedir 
les tres pàgines, i que serà el text que es permetrà 
llegir el dia de la Sessió. Seria molt convenient 
adjuntar, a més, suport informàtic {disquet 3.5 ps). 
En Tacte de la sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui. 
L'exposició dels treballs podrà anar acompanyada 
de material àudio-visual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunicacions 
finalitzarà el dia 15 de novembre de 2003. Podran 
ser trameses per correu (MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA, c/ Beata Maria, 3. 08301 
Mataró), o bé lliurades personalment al Museu 
Arxiu (divendres i dissabtes, de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
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